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In the present study, a semi-structured interview survey was conducted on 8 fourth-year students at A university 
who had completed a pediatric nursing practicum in order to elucidate the process by which nursing students 
established relationships with families of children under their care during pediatric nursing practicums. The obtained 
data were analyzed using qualitative inductive analysis. As a result, the following 5 categories were extracted as 
processes for establishing a relationship with the family of a child under a student’s care: “show an appropriate attitude 
as a nursing student in order to be accepted by the child’s family,” “provide care to the child receiving care,” “develop a 
strategy to gain the trust of the child’s family,” “empathize with the family by being together with the child and his/her 
family,” and “expand care to include the family as a care recipient.” In order to allow students to successfully go 
through these processes, the following three-stage educational support was suggested: 1. Support for preparation to 
interact with the child and their family; 2. Support for establishing a relationship in order to enable individualized 
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Ⅲ 結 果 
 
１．対象者と受持ち児の概要 
 対象者は 8 名であり、性別は女性が 7 名、男性が 1 名で
あった。実習施設は 5名が大学附属病院で、3名が総合病院
であった。総合病院は母子入院が可能な施設であった。病
棟実習期間中の受持ち状況は 1 名受持ちが 7 名であり、4
～ 5日間関わりを持った。2名受持ちは 1名おり、一人あた
りの受持ちに対し 2～2.5日の関わりを持った。受持ち児の
年齢は最年少が 8カ月、最年長が 7歳で、6～ 7歳児が 4名
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